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 RESUMEN 
Para las empresas cuyos principales procesos se centran en la obtención de cuero mediante 
operaciones químicas, se hace primordial garantizar la calidad y disponibilidad de los insumos 
químicos involucrados en dichos procesos. Para el logro de tal objetivo, las empresas dependen 
fuertemente de la forma en cómo se gestionan sus almacenes, los cuales son los encargados del 
resguardo y abastecimiento de dichos insumos acorde a lo demandado por sus procesos 
productivos.  
El presente estudio se basa en primera instancia en el diagnóstico de la situación actual del área 
de almacenes, en donde se identificó una serie de problemas relacionados principalmente con la 
baja confirmación de recepción de mercadería, encontrando un cumplimiento de 22.86 %; un alto 
grado de utilización y saturación en los almacenes, encontrando un 80.1% de utilización de su 
capacidad total; gran variabilidad en la exactitud de ubicaciones, encontrando un 39.39% de 
productos a ser reubicados; la presencia de faltantes en el Inventario, encontrando un 16.82% del 
total como no habido; la presencia de vejez en el Inventario, encontrando un 17.56%  en estado 
de vejez; lo que ocasiona una pérdida total de S/4,837,851.49. En segunda instancia, se generaron 
e implementaron cinco indicadores logísticos, obtenidos en base al análisis de la actual data con 
la que cuenta el área: Confirmación de Recepción de Mercadería, Utilización, Exactitud de 
ubicaciones, Faltantes de Inventario y Vejez del Inventario. En base a los resultados de la 
medición de tales indicadores, se han planteado cinco propuestas que buscan la mejora de los 
procesos involucrados en el área de almacenes, las cuales consisten en: Implementación de la 
metodología de 5´S, implementación de un Organigrama general y definición de funciones, puesta 
en marcha de un Plan de capacitaciones, Clasificación ABC del inventario total y la redistribución 
de los almacenes mediante una nueva propuesta de Layout. En relación a las propuestas 
planteadas se ha podido analizar las mejoras logradas en los indicadores: lea de Recepción de 
Mercadería, con una estimación de mejora del 300 % del valor actual; Utilización, con una 
estimación de mejora del 51 % del valor actual; Exactitud de ubicaciones, una estimación de 
mejora del 100% del valor actual; Faltantes de Inventario, con una estimación de mejora del 63% 
del valor actual; Vejez del Inventario, con una estimación de mejora del 100% del valor actual. 
Tal propuesta, cuya inversión asciende a S/2,639.40, se ha traducido en un beneficio total de 
S/3,947,345.76.  
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 ABSTRACT  
For companies whose main processes are focused on obtaining leather through chemical 
operations, it is essential to guarantee the quality and availability of the chemical inputs involved 
in these processes. In order to achieve this objective, companies depend heavily on how their 
warehouses are managed, which are in charge of the storage and supply of these inputs according 
to those demanded by their production processes.  
The present study is based in the first instance on the diagnosis of the current situation of the 
warehouse area, where a series of problems related mainly to the low confirmation of reception 
of merchandise was found, finding a compliance of 22.86%; a high degree of utilization and 
saturation in the warehouses, finding an 80.1% of use of its total capacity; great variability in the 
accuracy of locations, finding 39.39% of families to be relocated; the presence of missing in the 
Inventory, finding 16.82% of the total as there was; the presence of old age in the inventory, 
finding a 17.56% in old age; resulting in a total loss of S /. 4,837,857,304 In the second instance, 
five logistic indicators were generated and implemented, based on the analysis of the current data 
in the area: Confirmation of Receipt of Merchandise, Utilization, Accuracy of Locations, 
Inventory Missing and Inventory Age. Based on the results of the measurement of such indicators, 
five proposals have been proposed that seek to improve the processes involved in the area of 
warehouses, which consist of: Implementation of the methodology of 5'S, implementation of a 
General Organization Chart and definition of functions, implementation of a Training Plan, ABC 
Classification of the total inventory and the redistribution of the warehouses through a new Layout 
proposal. In relation to the proposed proposals, it has been possible to analyze the improvements 
achieved in the indicators: Confirmation of Receipt of Merchandise, with an estimated 
improvement of 300% of the current value; Utilization, with an estimated improvement of 51% 
of the present value; Accuracy of locations, an estimate of improvement of 100% of the current 
value; Inventory Missing, with an improvement estimate of 63% of the current value; Aging of 
the Inventory, with an improvement estimate of 100% of the present value. This proposal, whose 
investment amounts to S/2,639.40, has resulted in a total profit of S/3,947,345.76.  
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